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Bibliografia przekładów literatury  
macedońskiej w Polsce w 2016 roku
Publikacje książkowe
1. Plavevski Vladimir: Splavarot / Flisak.  
Tłum. aneta S a p e t a. Kraków, Toczka, 2016, 240 s. [proza].
2. Zdraveski Gjoko: Teloto pamti se / Ciało pamięta wszystko.  
Tłum. danuta c i r l i ć - S t r a s z y ń s k a.  
gdańsk, instytut Kultury miejskiej, 2016, 50 s. [poezja].
Publikacje w czasopismach
1. „liry dram” 2016, nr 2.
Madžirov Nikola
Senkite ne odminuvaat / Cienie nas opuszczają.  




Tłum. joanna B i a ł e k, s. 56—61 [proza].
2. „Podgląd” 2016, nr 2 (5).
Dimkovska Lidija
Srceto na Šopen / Serce Chopina.  
Tłum. danuta c i r l i ć - S t r a s z y ń s k a, s. 135 [poezja]. 
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Zdraveski Gjoko
Nota o autorze*.  
Tłum. danuta c i r l i ć - S t r a s z y ń s k a, s. 136—139 [poezja].
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